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قال  د.  عبد  الناصر  صالح  اليافعي  العميد 
الـمـسـاعـد  لــلــشــؤون  الأكــاديــمــيــة  فــي  جامعة 
قــطــر،  فــي  يـــوم  الــثــلاثــاء  ٥-٦-٨١٠٢  يـكـون 
مـّر  عـام  على  حصار  قطر.  حصار  الغدر، 
وخــيــانــة الأخـــــوة فـــي الـــديـــن والــعــروبــة، 
وخـــيـــانـــة الــقــيــم الــخــل ــيــجــيــة الــمــشــتــركــة 
والمصالح  المشتركة  السياسية  والأمنية 
والاقـتـصـاديـة،  وخيانة  المصير  الـواحـد 
والقرابة  والنسب  والتداخل  الأسري.
فــي الــجــانــب الآخــــر، قــطــر الـصـمـود 






قـطـر  حقوق 
الإنـــــــــــســـــــــــان 
والعالمية والانفتاح على العالم الآخر، قطر 
التواصل  والسلام  وحب  الخير  وعمله،  قطر 
المشاريع  الخيرية  في  الداخل  والخارج.
وأضــاف:  عـام  على  الحصار  والكل  يسأل 
ويـــقـــول ”لــــمــــاذا صـــمـــدت قــطــر فـــي وجــه 
ال ـــحـــصـــار“ بـــل ”لــــمــــاذا انـــتـــصـــرت قــطــر“. 
هـنـاك  عـوامـل  عــّدة  أّدت  إلــى  ذلــك  الصمود 
والانــتــصــار  بـشـكـل  لافــت  وواضـــح  للجميع، 
فـكـل الــشــواهــد والــقــرائــن تــدل عـلـى صمود 
وانتصار  قطر.  من  خلال  التوحد  والتلاحم 
الــمــنــقــطــع الــنــظــيــر بــيــن الــحــاكــم والــشــعــب، 
صــمــود تـاريـخـي يـــدرس عـلـى مــدى فـتـرات 
طويلة،  صمود  يكتب  بماء  الذهب  بين  ثنايا 
الأحـداث  التاريخية.  صمود  وانتصار  يجسد 
الوفاء والولاء والانتماء للوطن. يجسد تاريخ 
أهــل  قـطـر  الـسـيـاسـي  الـــذي  يـنـفـرد  بتجربة 
ســيــاســيــة خــاصــة بــيــن الــحــاكــم والــمــحــكــوم 
قائمة  على  الحب  والـتـعـاون  والتعاضد  في 
وقت  الرخاء  والشدة  والثبات  على  الشدائد 
والــمــحــن، قــيــادة وشــعــب اشــتــهــر بـتـحـويـل 
المحن  إلـى  منح،  ومـن  الشدائد  إلـى  فرص 
وتقّدم  ونمو  ورفاهية.
وأّكــد  اليافعي  أن  الإمـكـانـيـات  السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة تــجــســد الــحــكــمــة والـحـنـكـة 
الدبلوماسية  في  إدارة  الحصار  من  بدايته 
حــتــى يــومــنــا هـــذا تــنــّم عــن تــمــّرس ونــظــرة 
تــحــلــيــلــيــة  ثــاقــبــة  وعـــمـــل  مــحــتــرف  دؤوب 
وعـــلاقـــات وتـــواصـــل مـــع الــعــالــم الــخــارجــي 
والــــــدول والــمــنــظــمــات ال ـــدول ـــيـــة، وقـــــراءة 
مــتــعــمــقــة لــــلأحــــداث وقـــــــدرة عـــالـــيـــة عــلــى 
التنبؤ  بسير  الأحــداث  بناء  على  المعلومات 
والـــمـــعـــطـــيـــات. كـــل هــــذه الـــجـــهـــود الــطــيــبــة 
اعـتـمـدت  فـي  مجملها  على  قــدرات  وطنية 
عــلــى قــمــة الـــهـــرم الـــدبـــلـــومـــاســـي ”فــــارس 
الــدبــلــومــاســيــة ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بـن 
عـبـدالـرحـمـن آل ثـانـي نـائـب رئـيـس الـــوزراء 
وزيــر  الـخـارجـيـة  المنتصر  دائــمــا ً فـي  كافة 
الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة ضـــد مــخــطــطــات دول 
الحصار“.
ونّوه  بدور  المواطنين  العاديين  الذين 
وهــبــوا  أنــفــســهــم  لــدفــاع  عــن  وطــنــهــم  فـي 
كــل  مــحــفــل،  ا لــكــل  ســاهــم  فــي  حــب  أمــيــر 
الأمــة  ا لـقـطـريـة  وحــّب  قـطـر.  رجــال  مـال 
واقــتــصــاد  ســاهــمــوا  بــتــحــويــل  الاقــتــصــادي 
ا لـــبـــري  إ ل ــــى  ا قـــتـــصـــاد  بـــحـــري  فـــي  أ ي ــــام، 
أصــــــــوات  تــــصــــدح  وتـــكـــتـــب  وت ـــــدا فـــــع  عــن 
قـطـر  ا لــحــق،  رجــال  إعــلام  وفــروا  ا لـوقـت 
وا لـــجـــهـــد  لـــلـــدفـــاع  عـــن  وطــنــهــم  ا لــغــالــي، 
ومــنــهــم ”رجـــــل  ا لــحــقــيــقــة  فـــي  بــرنــامــج 
ا لـــحـــقـــيـــقـــة  الإعـــــلامـــــي  ا ل ــــقــــدي ــــر  مــحــمــد 
الهاجري“،  نجح  باقتدار  وتميز  منقطع 
ا لـــنـــظـــيـــر،  حـــــاور  ا لـــســـيـــاســـي  وا لــعــســكــري 
والإعــــلامــــي  والاقـــتـــصـــادي  والأكـــادي ـــمـــي 
بحرفية  ومهارة  عالية.
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